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東京市赤坂医 近衛歩兵第三聯隊欝務室
庚島勝験日1郡＋三崎町1・
神戸市兵庫区松原油リ 電気局共隣組合病院
名古尾市市民病院外科
朝鮮京城南l勺趨習 セプランス密態専門準校外科
東京市本発1；医駒込蓬莱Rifi8 第二初音館内
釜山府栄町2I al 済生病院外科
神戸市湊東区摘町7丁目 日本赤十字社支部病院
耐島県系郡山市 議泉堂病院
名古屋市磐科大事斉藤外科
満洲凶東寧M<'.!Tf.病院外科
f前洲図満餓黒河野院外科
松江市 日本赤十字枇支部病院外科
和歌山市 日本赤十字枇支部病院外科
繭井市 日本赤十字社支部病院外科
兵庫l際朝来郡生野鎖Jli病院
大阪市北区間扇町北野病院外科
京阪沿線守口町大阪女子密等外科
京都帝岡大製器製部外科事敬室
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岐阜豚高山市 日本赤十字社支部病院外科
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